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確率 1でJ∞ - Oである｡
4,量 子 拡 散




J 言 d t laN(t)12--
である｡
ここで系が性質ANをもっとは､ある集合 Ⅰが存在














Ⅰ)確率 1の い ｡)に対
去,i,mj｡_ IIdE′ I- GNN(E′+iE′;{en})>0
が成立することである｡
上の2定理は任意の次元の系
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･とくに m(i)≡ lQim m.1(i)
n-.う00 I
但し､ }〝≠ 0とする.
Im m(i) がスペ クトル密度にとって重要であることは既に指摘されている3) -0
Pj(n,i) が松田 ･石井によるように確率 1で指数関数的に増大する時･それが
m吊 )に及ぼす影響は次のようである:
(1) ス′に応じて適当に採 られた部分列 (mj(l′)) が絶対収欽する :
即ち･mj(l′)… 一 甲2(j･}')/ 91(j,l′), jヒnl,n2,････ として
m′( 1')…lim mj(l′) ,J→0
が存在している｡
(2) lに対 しての同一部分列 tmj(l ′+ ilw))は}"について⊥様収欽する〇
m′(}′+ilp)≡ liin mj(3′+ ilo)
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